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EL PAPER DEL MAGISTERI EN LA FE 
DE LA COMUNITAT ECLESIAL 
per Evangelista VILANOVA 
Aquest article té com a objecte presentar la relació entre l'auton- 
tat del magisten jerarquic i la vida de fe de la comunitat eclesial. Si 
he escollit aquest tema no ha estat per cedir a un exercici academic 
' que es presta a un enginyós joc de distincions, que considero ja 
sabudes dels lectors; ha estat a causa de la constatació d'un fet cada 
dia més estes: avui són molts els cristians que consideren l'autontat 
de 1'Església en materia de fe com quelcom d'extenor o extnnsec a 
la seva vida personal. Aquesta dificultat, per altra banda, em sembla 
un element del problema global que coneix actualment l'exercici de 
l'autoritat en l'Església, tant en el domini de l'etica com en el de la 
disciplina1; es nota una resistencia a obeir simplement normes que, 
des de l'extenor de la consciencia, assenyalen -amb la forca d'un 
llenguatge autoritan2- el que és permes i el que és prohibit. Com 
s'esdevé en tota determinació instjtucional en l'Església, que acos- 
tuma a provocar una certa sospita, així també la determinació de la 
, fórmula o de l'enunciat dogmatic crea generalment malestar i inco- 
1. Circumscrivint-nos a Catalunya, és revelador I'esbós de bibliografia crítica de 
Ramon RIBERA I MARINB, L'Església catalana davant dues encícliques: nSacerdotalis 
coelibatus~ i ~ H u m a n a e  vitae», dins Questions de vida cristiana 75-76 (1975) 145-170. 
2. Encara que limitat a tres textos del magisteri, unificats per la tematica comuna 
del matnmoni, podeu veure I'article de J. BRUGUERA, Aproxinlació al llenguatge 
autorituri del magisteri eclesiastic, dins Qüestions de vida cristiana 81 (1976) 88-97. 
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moditat3. Ja és sabut que el dogma, en el qual es concentra el 
caracter autontan de la paraula eclesial, sovint és avui pedra d'en- 
sopec. Hom I'identifíca amb freqüencia amb el dogmatisme, que 
precisament és una desviació a niveil d'actitud espiritual; s'hi veu la 
pretensió d'imposar abstractament, sense donar proves4, cosa que 
violenta la llibertat i la vida. D'aquesta manera, per a molts, afavo- 
reix una visió alienada de la nostra fe5, que en lloc d'acompanyar- 
nos vers la vivencia de l'Evangeli, en pot esdevenir un impediment. 
El catolicisme modern ha quedat molt marcat pel que podem 
anomenar «mentalitat dogmatica~ del magisteri6. No sols els teblegs, 
amb més recursos crítics, sinó també molts fidels volen desfer-se'n. 
En la practica, afimava Karl Rahner durant la primera reunió de la 
Cornissió Teologica Internacional, «ha comencat un procés irrefrena- 
ble, per al qual els creients només s'identifiquen parcialment arnb la 
institució. És el principi de la identificació  parcial^^, segons el qual, 
tot i adherir-se al fet del cnstianisme, hom sent un cert rnalestar 
davant tal o tal afimació concreta de la fe eclesial (la divinitat de 
Jesucrist, la seva concepció virginal, l'infern ...). Així, hi ha qui es 
3.  Segons el P. Chenu, «si calgués determinar els elements de la crisi institucional 
i espiritual de I'Església, podnem situar-los sobre dos eixos homogenis: d'una banda, 
I'articulació entre el «misten» del Cos del Crist i la institució que n'és el suport jurídic 
i, d'altra banda, el pas del missatge evangklic als enunciats conceptuals organitzats, 
tant en la catequesi com en el saber teologic. És facil de veure que les dues 
dialectiques coincideixen i s'il.luminen: és a una mateixa necessitat que responen la 
institucionalització del misteri i la formulació de la fe; són els mateixos nscs que 
corre la Comunitat-Església replegant-se en els seus apartats i dogmatitzant la Paraula 
de D é u ~  (Les benaurances. Euangeli i teologia, dins Qliestions de vida cristiana 78 
r197si 51). L - ~  -2 --, 
4. Pau VI mateix afirma que hom se sent obligat a xt'assentiment (al magisteri) no 
tant per les raons que han estat adduides com per la llum de I'Esperit Sant de que 
frueixen d'una manera especial els pastors de I'Església per a exposar la veritat* 
(Humanae vitac 28). 1 el seu autoritzat defensor P. Gagnebet, en uns articles publicats 
a L'Osservotore romano, reproduits en la revista Ecclesicr (14.IX. 1%8), insistí amb 
passió que el magisteri de I'Església «no era científic, sinó d'autoritat*. 
5. Vegeu Maurice DUVERGER, Les delcx it~faillihilités. dins Le Monde, 14.VII.1973, 
on denuncia els perills del dogmatisme de Roma i de Moscou. Entre altres, reporto 
una significativa denúncia del dogmatisme alienant de I'Església romana, en I'ambit 
cultural: I'ofereix «La voie lactéen, de Buñuel, segons el qual els dos rodamons, 
protagonistes del film, mostren un veritable desinteres pels dogmes i les controversies 
que susciten (Vegeu Amau OLIVAR,  La vio Iuctiu, de Litis Bicñuel, dins Qiiestions de 
vida cristiana % [1979] 113-120). 
6. Encara que tracta només del mot, el P. Congar mostra com amagister¡» tingué, 
en els inicis del seu ús, una significació primordialment de servei (Cf. Pour une 
Iiistoire sémantique du terme «magi.~teriicm~, dins Reoice de Sciences philosophiques 
et théologiques 60 99761 85-98). 
7. Text citat per Ernesto BALDUCCI, La nueva identidad cristiuncr, Santander, Sal 
t e m e ,  1977, p. 16. 
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considera cristia, membre de I'Església, pero no assumeix tots els 
continguts de la fe cristiana, cosa que equival a dir que no s'identi- 
fica totalment amb la fe proposada pel magisteri jerarquic. 
Els qui reaccionen així argumenten a base de recórrer a la Paraula 
de Déu, declarada «norma normansn, amb la qual la mateixa Esglé- 
sia ha de confrontar-se. No hi retroben aquella imposició dogmatica 
del magisteri jerarquic. A més, recorden que aquest mateix magisteri 
es troba sotmes a la «norma normansn8. S'ha de veure, des del pla 
practic de I'obediencia, com resoldre aquesta qüestió, no gens facil 
de solucionar. Ja no n'hi ha prou de proposar unes doctnnes 
directives per a obtenir obediencia incondicional. L'exigencia de 
confrontar una ordre donada, en el pla doctrinal o disciplinar, amb la 
Paraula de Déu no és abusiva, sinó essencial, tot i les ambigüitats a 
que és subjecte el discerniment. Si, en aquesta confrontació, I'ordre 
no es mostra coherent, hom queda forca tranquil fora de I'orbita de 
l'obediencia. Ja que l'obediericia fonamental és a la Paraula de Déu. 
Tot just s'ha iniciat aquest esquincament, pero cada vegada s'agudit- 
zara més, en nom d'una experiencia religiosa9. iHi  ha aquí un fet a 
deplorar, una falta greu d'obediencia respecte a I'Església o, al 
contrari, un agent de vitalitat que prepara l'obertura de 1'Església a 
les exigkncies d'un temps futur i que expressa el voler misteriós de 
l'Esperit? Heus aquí un seriós interrogant, que probablement no 
admet com a resposta ni un «sí» ni un «no» radicals. 
1. PUNT DE PARTIDA SOCIOLOGIC 
El fenomen tal com el vivim és relativament recent: s'ha manifes- 
tat a partir de la reforma protestant, en I'epoca posttridentina i s'ha 
intensificat al segle passat i a la primera part del nostre. L'actitud 
defensiva adoptada per 1'Església davarit els reformadors i, al segle 
passat, davant els desafiaments del món modern, I'ha portada a 
8. Cf. Walter KASPER, Dogme et évangile, Casterman, 1967, pp. 102-118. El títol 
original alemany expressa més exactament la tesi del Ilibre: «Dogma sota la Paraula 
de D é u ~ .  El procés pel qual I'Església ha tendit a modifícar aquesta tesi, tot intentant 
d'identificar-se amb la revelació del Crist i arrogar-se, en conseqüencia, la prerrogati- 
va de la infal.libilitat, el descriu esquematicament Hans KUNG, La Iglesia, Barcelona, 
Herder, 1%8, p. 288. 
9. Cf. el vigorós article de P. EICHER, L a  révélation administre'. Le rapport entre 
I'Eglise officielle et l'expérience, dins Concilium 133 (1978) 13-29. 
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reivindicar l'autoritat de la qual se sent dipositaria, en lloc d'exercir- 
la amb confiancalO. D'aquesta manera hem assistit a una mena de 
formalització del pnncipi d'autoritat, convertida ara en una especie 
d'absolut i, com a tal, ben perillós, per no dir idolatric. Nombrosos 
endurirnents seran la conseqüencia d'aquesta formalització, visibilit- 
zada en un reforcament, centralista, de la vigilancia doctrinal". Així 
podem constatar, en particular, una preocupació entom de les fór- 
mules o, més exactament, una tendencia a fixar-se en les represen- 
tacions que vehiculen aquestes fórmules. Com és natural, el neces- 
san equilibn entre la «representació» i l'«afirmació», que pertanyen 
a tota expressió de la fe, queda perjudicat12. Aquesta insistencia 
produí l'efecte contran al que es volia obtenir. Lluny d'ajudar l'acte 
de fe, la preocupació per les fórmules, frenant la necessaria activitat 
del llenguatge de la fe, ha contribuit a fer més opac el contingut de 
la revelació, a mesura que les representacions s'allunyaven del món 
cultural propi. En un enduriment del mateix ordre, s'ha exagerat el 
costat irreformabie de les diverses expressions de la fe i s'ha pres 
l'habitud d'anivellar-les, sense tenir present la «jerarquia de ven- 
tats»I3 : d'aquí, una «inflació» de la norma dogmatica, en pe judici de 
l'equilibri propi d'una fe sana. 
Aquest accent donat a les fórmules revela una preocupació nornés 
per un aspecte de la revelació, que podríem anomenar «el moment 
conceptual». És evident que la revelació cristiana comporta aquella 
dimensió de la veritat que s'ha de poder expressar en un llenguatge 
racional. Pero no és menys clar que només es tracta d'un element de 
la ventat, vers la plenitud de la qual ens condueix 1'Esperit Sant 
10. Cf. Yves CONGAR, L'ecclésiologie de la révolution francaise aii Concile di( 
Varican, sous le signe de l'affirmation de l'aurorirl, dins L'ecclésiologie al4 XIXe 
siecie. Pans, Éd. du Cerf, 1960, pp. 77-114. 
11.  No és difícil d'i1,lustrar la importancia d'aquesta vigilancia doctrinal: a partir 
del Vatica 1 ha conegut en el centralisme de les congregacions romanes un executor 
fidel i eficac, que ha fet també les seves víctimes. Aquesta vigilancia es fonamenta en 
un poder, previst per Lleó XIII al moment d'impulsar la restauració tomista amb 
I'encíclica Aererni Parris (1879). Per a tot aquest afer vegeu el meu article El saber 
con1 a mirja de poder, dins Quesiions de vida cristiana 97 (1979) 93-99. 
12. Cf. H. BOUILLARD, Concersion er gráce chez saint Thomas d'dquin, Pans, 
Aubier, 1944, pp. 211-224. 
13. Karl Rahner, sensible a I'abast de la doctrina sobre la ((jerarquia de ventatsv 
-expressió emprada en el Decret d'Ecumenisme n.O 11, del Vatica 11-, crida 
I'atenció sobre el perill d'una apropiació subjectiva que consistiria en «una selecció 
entre les proposicions particulars revelades i ensenyades com a dogma de fe eclesias- 
tica» (Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, Herder, 1979, p. 441). Per a una 
analisi més amplia del tema, vegeu W. HRYNIEWICZ, La hiérarchie des vérirés. 
Implicaiions oecuméniques d'une idée chrérienne, dins Irlnikon LI (1978) 470-491. 
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present en lYEsglésia (Jo 16,13). La preocupació exagerada per 
l'aspecte conceptual ailla la veritat dogmatica de tot el moviment 
vivent de la veritat que es manifesta en el testimoniatge de la fe, i al 
qual el magisteri ha de ser sensibleI4. Recordem el que passa, l'any 
1950, arnb l'aparició de l'encíclica Humani generis i de les discus- 
sions suscitades entom de la veritat. Cada vegada que un teoleg 
intentava de situar el moment conceptual de la fe en el conjunt de la 
vida creient hi havia una reacció de sospita que avui, potenciada 
I'experiencia en la tasca teologica, ens costa de comprendre. 
Constatem que aquest enduriment en la fórmula objectivada ha 
provocat 'en la consciencia de molts creients una escissió ruinosa 
entre la vessant objectiva de la fe, el seu contingut professat (el 
«formalisme» de la fe, en la meva nomenclatura15) i la seva vessant 
més subjectiva, l'acte de confessar i de donar testimoniatge com a 
conseqüencia d'una percepció afectiva i personal («realisme» de la 
fe). Aquestes dues vessants, en regim de coherencia cristiana, són 
inseparables, i perque la fe tingui sentit és urgent de treballar per 
superar aquesta ruptura que tants estralls ha fet en la historia de la 
teologia; només cal pensar en els drames subjacents en la crisi 
modemista de principis del nostre segle i en els moments subse- 
qüents. 
Cal ser molt lúcids davant aquesta ruptura que suposa, en primer 
lloc, la perdua d'una dimensió essencial a l'experiencia de la koinó- 
nia eclesial, és a dir la perdua d'una comunió viscuda entre el que 
diu el magisteri i el que viu el poble cristia16. La paraula d'autoritat 
en 17Església pot esdevenir una veu estranya: el que afirma ha 
perdut la transparencia primitiva que permetia als' cristians i a les 
seves comunitats de reconéixer-s'hi esponthiament. En segon lloc 
-com a conseqüencia del que acabo de dir- es fa sentir la perdua 
14. Cf. Peter HUIZING, Magistere:.pouvoir ou témoignage?, dins Revue de Droit 
canonique X X V  (1975) 199-206. 
15. El coratge de creure, Montserrat, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 
21978, PP. 108-112. 
16. Andrew Greeley creu que la dualitat de I'Església, més que sobre el model 
«jerarquia-laicat», s'ha d'explicar a partir del model *centre-periferia,, (Les carholi- 
ues d'appartenence. Les deux Eglises. Ajustament d'un modele, dins Concilium, 131 
19781 81-88). Sigui el que es vulgui de la justesa dels models proposats, el fet és que 1 
hem de parlar d'una dualitat que sovint incapacita la comunicació de les dues parts. 
En aquest cas, jo diria que I'autoritat esdevé menys factor d'adhesió comuna que de 
divisió interna. Pel que fa al nostre tema, hi ha una divisió latent entre 1'Església 
ensenyant i 1'Església ensenyada, amb la doble solitud d'aquells qui ensenyen sense 
ser escoltats i d'aquells que qüestionen sense ser sentits. 
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de I'homogeneitat entre el món global en el qual viuen els cristians i 
el llenguatge de la fe. Sabem com aquesta perdua d'homogeneitat fa 
difícil la predicació de l'Evangelil'. 
A I'interior mateix de la fe, altres ruptures són provocades, amb 
conseqüencies no facils de mesurar: la ruptura entre teoria i praxi i, 
en termes més moderns, entre ilenguatge parlat i llenguatge viscut, 
entre discurs i experiencia. 
Aquestes ruptures són responsables que el llenguatge doctrinal 
-que espontiniament era significatiu, perque pertanyia a una comu- 
nicació viva de fe i reposava en un «consensus» de la comunitatls- 
avui no se sapiga ben bé que expressa. Les nocions més centrals de 
la teologia -la gracia, la salvació, el pecat, Déu.. .- han esdevingut 
en gran part paraules buides de contingut, ja que es troben despro- 
veides d'una base e~perirnental~~. 
La cnsi de confianca en les paraules ha ambat a un Iímit en que 
alguns refusen tota formulació, com a tal, així com, en un altre 
terreny, la institució no sols és criticada d'esclerotica sin6 que és 
refusada en ella mateixa. Perque s'ha perdut la consciencia que cada 
creient no pot atenyer amb rectitud la vivencia de la fe sense la 
mediació de formulacions, en les quals retrobem la unanimitat de la 
comunitat eclesial, en certs ambients es diu que les paraules no 
serveixen de res i que I'únic valid és el testimoniatge de la caritat, 
que és el que dóna sentit cristia20. 
La limitació d'espai ens impedeix de poder mostrar que no sem- 
pre, en el seu exercici autoritari, el hagisten ha afavorit la mentdi- 
tat dogmatica, que hem provat de descriure. Les investigacions 
d'alguns teolegs sobre el penode patnstic o I'edat mitjana han provat 
que aquesta mentalitat dogmatica no caracteritzava pas els nostres 
pares en la fe. L'exercici de I'autontat doctrinal en 1'Església i la 
17. Vegeu les profundes observacions sobre la crisi entorn de la transmissió de la 
fe i els suggeriments per a enfrentar-s'hi en I'art. de Lluís DUCH, Catequesi i 
Ilenglcatge religiós, dins Qiresriotis de vida cristiana 89 (1977) 32-48. 
18. Per al paper del magisten respecte al aconsensusn cornunitari, vegeu J.-M. R.  
TILLARD, Le wsensus fi<lelilcm»: réflexio théologique. dins Foi populaire, foi scivcinte, 
Paris, Éd. du Cerf, 1976, pp. 9-40. 
19. Amb un to ricament personal, exposa la problematica sobre el llenguatge 
teologic Ferran MANRESA, Com usa el llenguatge un teoleg sistem~tic, dins Qiresrions 
de vida cristiana 93 (1978) 13-39. 
20. Cf. Enrique DUSSEL, Discernement: qlcestion d'orthodoxie ole d'orthopruxie, 
dins Concilium 139 (1978) 59-72. 
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definició d'un dogma particular s'inscriuen en el context viu de la fe 
de la comunitatZ1. 
11. EL MAGISTERI COM A SERVEI A LA FE DE LA COMU- 
NITAT: L'ACTUALITZACI~ DEL SENTIT DE LA RE- 
VELACIO 
Tot i que la revelació ha quedat acomplerta en Jesucrist, la 
comprensió del seu contingut és inexhaurible: constitueix la tasca 
del temps de 1'Esglé~ia~~. A més, i aquest punt capital ha estat 
massa oblidat en la teologia de la revelació, Jesucrist no és sols un 
home del passat, és vivent en 1'Església d'avui. La seva «veu viva», 
segons una expressió que després de Moehler ha esdevingut popular 
en la teologia alemanya, és 1'Evangeli que interpelda constantment 
1'Església. 
Per tal que 1'Església es mantingui ensenyada per aquest Evangeli, 
el Crist li ha promes 1'Esperit de veritat, la missió del qual és 
conduir vers «la veritat completa, ja que no parlara per compte 
propi, sinó que dira tot allo que sent dir i us anunciara les coses 
futures» (Jo 16,13)23. En aquesta frase trobem, fixats a l'avancada, 
l'objecte i el programa de tota la tradició i de tot el treball de 
comprensió de la fe, propi de 1'Església que camina a l'encontre del 
seu Senyor. 
Hi ha quelcom, doncs, sempre inacabat, sempre inconfortable: la 
inadequació entre el misten de Déu en Jesucnst i el coneixement 
que en tenim en el temps, a partir de la fe, resta irreductible. Com 
que la revelació de Déu en Jesucrist ha estat confiada a tota 
l'Església, és tota ella que, pel moviment incessant de la Paraula 
21. Per no allargar la llista bibliograficA, citaré I'obra de Walter KASPER, Dogme et 
évangile, Casterman, 1967, les conclusions de la qual són prou explícites en favor de 
la nostra afirmació; podeu consultar també I'article de B. S ~ s s o ü É ,  Autorité du 
rnagistere et vie de foi ecclésiale, dins Nouvelle Revue théeologique 93 (1971) 337- 
362, que iblustra la situació antiga a partir de l'analisi dels quatre primers concilis 
ecumenics, i del concili de Trento. 
22. Per a tota aquesta tematica, recomano el text de Claude GEFFRÉ, que consti- 
tueix el cap. V de l'obra col.lectiva La révélation, Bnixeiies, Les Facultés Univer- 
sitaires Saint Louis, 1977, pp. 171-205. 
23. Si cal creure els especialistes del pensament joanenc, aquest «anunci» (anag- 
gelló) s'orienta menys a anunciar el futur que a una cinterpretació-, a «una lectura en 
profunditat~, per a cada generació, d'allo que Jesús i la seva obra signifiquen. Vegeu 
1. DE LA ~ T T E R I E ,  Le Parac¡et, dins 1. DE LA ~ T T E R I E ,  S. LYONNET, La vie seloti 
¡'Esprit, Pans, Éd. du Cerf, 1965, pp. 85-105, sobretot pp. 93-%. 
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escoltada i de la Paraula transmesa al si de l'experiencia de la fe, 
progressa en una comprensió sempre nova de la revelació i en treu 
les implicacions. 
A partir d'aquests principis cal situar la funció magisterial de 
l'autontat eclesiistica. Com tota autontat en l'Església, el magisteri 
és un sewei per a la comunió (una diakonia al servei de la koinonia: 
aquests dos termes semblen categories fonamentals de l'autontat 
apostolica en el Nou Testament, per oposició a l'exousia, «poder», 
normalment reservat per a expressar l'autoritat del Crist). L'autori- 
tat doctrinal és, doncs, una diakonia de la comunió en la fe, un 
sewei d'autenticitat i del «consensus» de la fe de tots. 
Car la fe de 17Església ha de trobar constantment la seva expressió 
i el seu llenguatge. Si la fe és una vida, l'expressió i el llenguatge 
de la fe han de restar vivents. No n'hi ha prou arnb la lietra de 
l'Evangeli, o de la Bíblia, encara que hi trobem la «norma normans* 
més autontzada de la revelació i de la confessió apostolica de la fe. 
L'Església no es pot acontentar a transmetre les paraules de la 
Bíblia; ha de parlar i crear un discurs sempre vivent, és a dir mai no 
acabat, amb complementarietat amb la lletra de 1'Escripturaz4. 
Aquesta és la funció de la predicació i de la professió de fe, als 
diversos nivells de la vida de l'Església, funció que cada generació 
repren, que es reinventa al cor mateix de la tradició viscuda de la 
Paraula de Déu i que resta sempre oberta vers el futur. 
El magisteri assegura la regulació de tota aquesta expressió de la 
fe, és el lloc del discemimentZ5 de la seva autenticitat en la seva 
confrontació amb els problemes plantejats per la novetat de cada 
dia. És així que el veiem emergir historicament amb les seves 
intervencions orais o escrites que demanaran, a la vegada, un esforc 
d'interpretació. La paraula del magisteri és essencialment inacabada; 
definitiva en certs aspectes, és una paraula dita per una Església que 
24. La fe no es limita a I'acollirnent intel4ectual d'una lletra o d'unes fórmules, 
sernpre proposicions objectives. El sentit de la fe suposa una experiencia que 
desborda els contorns nets dels conceptes en que es tradueix el contingut de la 
revelació. Les paraules queden sempre sobrepassades per la vivencia personal. 
Aquesta suposa un coneixement d'un tipus especial, del qual Blondel n'ha analitzat 
finament la natura (Yves CONGAR, L a  Tradition et les traditions, Pans, Fayard, 1960, 
11. Essai théologique, pp. 123-136). 
25. A més de I'article del P. Tillard citat a la nota 18, vegeu Ernilien LAMIRANDE, 
L a  théologie du csensus fi$eliurn» et la collaboration de l'lristorien, dins Foi poplc- 
Iaire, foi savanre, Paris, Ed. du Cerf, 1976, pp. 71-72, on parla explícitament de 
rnagisten i discerniment. 
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no ha arribat al terme escatologicZ6. Per aixo es fa sentir periodi- 
carnent, en funció de les condicions noves de la humanitat, a fi 
d'expressar de nou la fe autentica i de construir de nou la unitat de 
1'Església. Car la unanimitat en la fe no és pas una cosa que 
simplement es conserva, és una creació sempre a refer. 
En voler concretar la tasca d'un magisteri actual, capaq d'expres- 
sar de manera normativa la fe de l'Església, crec oportú de tenir 
presents les tres observacions que segueixenZ7: 
a) Les afirmacions de fe de 1'Església es refereixen sempre al 
misten inaccessible de Déu. Dit d'una altra manera, les fórmules 
dogmatiques són inadequades. Segons la coneguda expressió de sant 
Tomas, la fe s'adhereix a la realitat, no a l'enunciat. 
b) Les afirmacions de fe de 1'Església comporten sempre un 
element de reglamentació comunitaria de la terminologia, que depen 
d'un context historic particular i que, per tant, podria ser diferent28. 
c) No n'hi ha prou de proclamar les antigues expressions de la fe 
i de defensar-les amb autontat. Cal defensar-les de tal manera que 
siguin rebudesZ9 i compreses pels fidels com a objectivament venta- 
bles. Més que defensar una ortodoxia verbal, que no acaba de ser 
" 
acceptada, cal treballar per tal que els fidels s'apropiin realment la 
26. La problemitica entorn de la infablibilitat, suscitada per Hans Küng (vegeu el 
meu art. L a  infal4ibilitat: l'interrogant de Hans Küng, dins Qúestions de vida 
cristiana 57 [1971] 78-83), suposa situar la infal.libilitat en el pla de la fe, en el'sentit 
restringit de la paraula, en ordre a la creenca i a les seves formulacions. Potser si fos 
situada en el pla de I'esperanca podnem trobar un camí de sortida. La doctrina de la 
infal.libilitat, tal com jo I'entenc, és identica a I'esperanca que, en moments cntics de 
la seva historia, I'Església pot donar encara un judici veritable, ensenyar una doctrina 
fidel al Senyor, dir allo mateix que podria dir el Senyor, encara que ho faci amb 
proposicions deficients, arnb un llenguatge imperfecte, amb fórmules aproximatives 
(vegeu, per a un ulterior desenrotllament d'aquest enfocament, El coratge de creure, 
pp. 167-168). 
27. Claude GEFFRÉ, L a  révélation ier et aujourd'hui, dins L a  révélation de Dieu 
et langage des hommes. Paris, Ed. du \ . erf, 1972, pp. 109-110. 
28. Sobre el tema8 avui tan actual de. «la regulació de la fe- -que escau, encara 
que no exclusivament, al magisteri jerar'quic-, vegeu el fascicle 133 de Le Supplé- 
ment (1980), tot el1 dedicat a la qüestió amb articles de E. Junod, A. Dumas, J. 
Séguy, Y. Congar, C1. Geffré, Ch. Duquoc. Tingueu present encara Y. CONGAR, Le 
théologien dans I'Église aujourd'hui, dins Les quatre fleuves 12 (1980) 7-27, especial- 
ment les pp. 20-27. 
29. Tot i la seva importancia i actualitat (recordeu, per exemple, que ni la 
Veterum Sapientia de Joan XXIII ni la Humanae vitae de Pau VI no foren accepta- 
des) renunciem a tractar aquesta praxi de la recepció, desgraciadament massa obli- 
dada. Podeu consultar Víctor CODINA, Veritats oblidades sobre el magisteri eclesias- 
tic, dins Qüestions de vida cristiana 81 (1976) 45-62. 
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mateixa veritat, encara que per a aqu&t fi calgui recórrer a formula- 
cions diferents30. 
La conclusió d'aquestes tres observacions s'imposa: la nostra 
relació a la veritat revelada és una relació histonca. L'afirmació de 
fe considerada per un dogma és immutable, pero la representació 
que se'n fa a través dels conceptes que serveixen per a expresar-lo 
depen de la significació que tenen en una cultura donada. Avui s'ha 
insistit molt a subratllar la histoncitat del dogma, és a dir, el seu 
caracter simultaniament definitiu i provisori3'. 
Els dogmes es donen en moments en que 1'Església pren cons- 
ciencia de la plenitud de veritat continguda en 1'Evangeli. 1, per altra 
banda, són expressions humanes inadequades, en funció d'un con- 
text cultural i confessional determinat. Un dogma no és un fi en si, 
és un punt de partida obert respecte a la totalitat del misten del 
Cnst. Un dogma és veritable i, en aquest sentit, irrevocable, pero ha 
de ser constantment reinterpretat per a no limitar-se a esdevenir una 
ortodoxia verbal. 
Som ara tot just a I'inici de I'aplicació del metode histonco-crític a 
les fórmules dogmatiques, i llur interpretació planteja el problema de 
les relacions del dogma i de I'Escnptura, tan serenament proposat 
per Walter K a ~ p e r ~ ~ .  Limitant-me a assumir les seves conclusisns, 
diria que massa sovint, en la teologia catolica, hom s'ha acoritentat 
de llegir 1'Escriptura a la llum del dogma i s'ha negligit la tasca 
inversa, és a dir, la de reinterpretar les fórmules dogmatiques a la 
llum de 1'Escnptura i del progrés de l'exegesi. 
Tot ensenyament eclesiastic, d'una manera o altra, depen de 
1'Escriptura. Ni els representants del magisten, ni 1'Església com a 
totaiitat, poden dominar-la i manipular-la, sinó que I'han de rebre 
amb obediencia amorosa i s'han de deixar transformar per ella. Pero 
també els textos de la Sagrada Escriptura necesiten ésser interpre- 
tats, i és precisament una de les funcions principals del magisten 
realitzar aquesta interpretació. Es dóna, per tant, una relació mútua 
entre Escriptura i magisteri, que ha de ser respectada: I'Escnptura 
té una prioritat en tant que és font de la revelació; el magisten pot 
30. Cf. Karl RAHNER, Historicidad de Iu teología, dins Selecciones de teología 6 
(1%7) 147-156. 
31. Walter KASPER, Geschichtlichkeií der Dogmcn?, dins Stimmen der Zeit 179 
(1%7) 401-416, condensat dins Selecciones de íeologia 7 (19ó8) 299-308. 
32. Ens referim sobretot a I'obra Dogme et évangile ja citada en la nota 8. 
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tenir eventualment una major perfecció en tant que és h i t  d'una 
progressiva maduració de I'organisme viu de I'Església, sota I'assis- 
tencia de 1'Esperit Sant i sobre la base d'una comprensió aprofun- 
dida de 1'Escriptura i de les seves successives interpretacions magis- 
terials. 
El dogma, i el magisteri en general, és al servei de la interpretació 
de 1'Escriptura. Gracies a aquest fet, 1'Escriptura sempre és llegida a 
I'interior de la tradició de lYEsglésia, tradició sempre atenta al 
«sensus fidelium». Cal advertir aquí que sena abusiu de confondre el 
esensus fidelium~ amb una lliure interpretació personal de 1'Escrip- 
t ~ r a ~ ~ .  
Per altra banda, 1'Escriptura és al servei de la interpretació del 
dogma. És impossible de rellegir, per exemple, la fórmula de Calce- 
donia sense tenir presents els progressos considerables realitzats en 
teologia bíblica en el que es refereix a la comprensió del misteri del 
Cr i~ t3~ .  
Per tant, el dogma ha de ser interpretat a la vegada com el resultat 
i el punt de partida d'un trobament entre 1'Església i 1'Evangeli". Si, 
amb el pretext de fidelitat literal a les fórmules antigues, els dogmes 
de la fe no són més que una ortodoxia verbal, una lletra que mata, 
no compleixen la seva funció d'actualització de la Bona Nova en el 
temps de 1'Església. 
Per acabar aquest apartat direm que la fe té estmcturalment una 
dimensió eclesial. Per aixo, 1'Església pot prescriure una fórmula de 
confessió. Pero la situació actual de I'Església, és a'dir, la presa de 
consciencia del pluralisme creixent d'interpretacions dels mateixos 
textos n ~ r m a t i u s ~ ~  (pel que fa al llenguatge i a la historia) ens porta 
a demanar seriosament si una única fórmula de professió de fe és 
I'únic mitja per a salvar la unitat de la confessió de fe. El problema 
és més delicat quan el magisteri encarregat de jutjar les formulacions 
noves de la fe s'identifica pr&cticament amb una escola de teologia 
33. Cf. l'art. de J.-M. R. TILLARD, art. cit. en la nota 18, p. 29. 
34. Una analisi modelica en aquest sentit ens I'ha ofert José 1. GONZÁLEZ FAUS,  
Las fórmulas de la dogmática cristológica y su interpretación actual, dins La teología 
de cada día, Salamanca, Sígueme, 1976, pp. %-125. 
35. Walter KASPER, Dogme et évangile, pp. 121 i SS. 
36. La novetat del pluralisme actual ha estat indicat per Karl RAHNER, Le 
pluralisme en théologie et l'uniré du credo de I'EgIise, dins Concilium 46 (1969) 93- 
112. Vegeu encara Carlos-Josaphat PINTO DE OLIVEIRA, Église, orrhodoxie et societé 
pluraliste, dins Concilium 51 (1970) 91-100. 
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particular. Per a superar aquest problema i per tal que el magisteri 
pugui exercir la seva funció d'una manera fecunda, ha de guardar un 
contacte estret amb el conjunt de la vida de fe del poble cristii. Com 
ha dit amb vigor Karl Rahner: «Un enunciat que de si ha de ser 
qualificat de veritable, jno pot ser pronunciat massa ripidament, ser 
presumptuós? (...) una veritat jno pot ser també perillosa, ambigua, 
temptadora, indiscreta?» 37.  Perque l'oportunitat espiritual d'una pa- 
raula respongui a la seva veritat, perque el llenguatge emprat sigui 
susceptible d'ksser veritablement entes i compres, perque el magis- 
ten no aparegui com una intervenció estranya, cal que el teixit de la 
koinónia eclesial s'enforteixi. 
111. LES TENSIONS EN EL SERVEI MAGISTERIAL 
Hem assenyalat, en l'apartat anterior, com, des dels seus ongens, 
el magisteri és un servei a la fe de la comunitat, un servei d'actua- 
lització, que no monopolitza pas en exc lu~ iva~~ .  La tasca no és 
senzilla, ja que per naturalesa ha de conciliar exigencies aparentment 
contradictories, que comporten tensions específiques de la fe. No 
tenir-les en compte explica el malestar a que ens hem referit en 
parlar del rece1 contra la «mentalitat dogmatican. 
Recordaré només, d'acord amb l'esquematització adoptada per 
Geffré39, dos tipus de tensions: primerarnent, la que es dóna entre 
l'objectivitat de 1'Escriptura com a text passat i l'actualització del 
seu sentit avui; i, en segon lloc, la tensió entre les exigkncies 
subjectives i les exigencies comunitaries de la fe cristiana. 
37. Karl RAHNER, ¿Qué es un enunciarlo dogmático?. dins Escritos de teología V, 
Madrid, Taurus, 1%4, p. 59. 
38. La teologia també compleix una missió d'actualitzar la revelació. En aquesta 
tasca té presents els textos del magisteri, I'ensenyament del qual -segons Pius XII 
(encíclica Humani generis, 1950)- ha de justifícar; vegeu Y. CONCAR, Brej historiqlre 
des formes du «magistere~ et de ses relations aoec les docteurs, dins Revue de 
Sciences philosophiques er théologiques 60 (1976) 99-112. Avui la relació entre 
magisten i teolegs ha esdevingut més conflictiva, donat que els textos magisterials 
s'han convertit més en textos a interpretar que no pas en autoritats indiscutibles com 
eren, per exemple, en el pontificat de Pius XII. Vegeu, a títol d'il.lustració, la carta de 
quaranta teolegs al papa Pau VI demanant llibertat teologica, dins Documents d'Es- 
glésia IV (1969) 277 i SS.; sobre aquesta carta, vegeu les declaracions del P. Congar 
dins Doclrrnents d'Església IV (1969) 501-508, i el comentan del mateix P. Congar a 
I'obra de G. CHANTRAINE, Vraie et jausse liberté du théologien, en el Bulletin de 
théologie. Travail des théologiens et Magistere, dins Reoue de Sciences philosophi- 
qltes et théologiques 54 (1970) 358-360. 
39. Cf. I'art. cit. en la nota 27, pp. 112-117. 
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1. Objectivitat de 1'Escriptura i actualització del seu sentit 
Aparentment no és aquesta la tensió que caracteritza el magisteri. 
És rnés patent en altres interprets de la revelació, com són exegetes 
i teolegs, els uns insistint rnés en el fet passat, els altres en 
l'actuaiització del seu sentit. Pero és indubtable que el magisteri, en 
assumir d'aiguna manera la tasca d'exegetes i de teolegs, participa 
de la tensió que comporta, a cada epoca de la historia de I'Església, 
I'esforc de fer rnés intebligible el llenguatge ja constituit de la 
revelació. Aquest Ilenguatge, que és privilegiat i normatiu per a la fe 
de l'Església, ha de ser assimilat d'una manera viva en funció d'una 
situació historica nova i segons categories culturals diferents. El 
magisteri assumeix una funció hermeneutica mesurada alhora per la 
fidelitat al testimoniatge bíblic i per la necessitat de fer entenedora la 
Paraula de Déu als homes d'avui. La Paraula, que ha trobat la seva 
primera actualització en I'Escnptura i ha estat explicitada per la 
tradició viva de I'Església, ha de ser actualitzada avui en funció de 
la manera de comprendre's I'home modem. La tasca del magisteri 
-així com la de la teologia- resta sempre inacabada, esdevé una 
etapa indispensable entre el treball de I'exegesi i el ministeri de la 
predicació. Aquesta etapa suposa una «traducción del text bíblic o 
del magisteri passat40. 
Tota traducció, que és rnés que la simple transposició literal de les 
paraules d'una llengua a una altra, es mou a través de diversos 
horitzons hermeneutics. D'una manera molt simplificada, es pot 
parlar de dos horitzons hermeneutics: l'horitzó «bíblic», en el qual 
s'ha format I'anunci, i I'horitzó actual en el qual I 'e~col tem~~.  El 
nostre horitzó és format per tota la historia que s'ha desenrotllat des 
de I'anunci a la situació hodierna. 
Avui no podem articular ni comprendre I'anunci si no és en el 
nostre horitzó. Pero alhora aquest nostre horitzó queda aclarit i 
interpel-lat per I'anunci. El nostre procés hermeneutic té dos movi- 
ments: la nostra situació és «exegesi» de la paraula bíblica, i aquesta 
40. Per als criteris hermeneutics que, segons Emilio Betti, constitueixen la meto- 
dica general de les ciencies de I'esperit, vegeu Josep M. COLL, Criteris d'inrerpreració 
del rnagisteri eclesiasric, dins Analecta Sacra Tarraconensia XL I I  (1969) 81-109. 
41. Sobre aquest doble horitzó vegeu I'art. de P. FRUCHOY, Exégese biblique e! 
tradition, dins Esprit (1%7) 883-897, text incorporat a I'obra Exisrence humaine e! 
rr'v6lc~rion. Essais d'herméneutique, Pans, Ed. du Cerf, 1976, pp. 135-150. 
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és «exegesi» de la nostra situació; preguntem a la paraula bíblica i 
som preguntats per ella. 
Aquest exit de I'hermeneutica ha suposat un canvi en la manera 
com la teologia considera el magisten. En abandonar la tasca de 
comentar-lo, la teologia ha deixat de ser un saber segur4?. El 
fenomen prové del fet que els textos del magisten, el mateix que els 
de l'Escriptura, esdevenen textos a interpretar més que autontats 
indiscutibles. Aquest pas és inseparable de I'aparició d'un nou valor 
teologic, ai qual haura d'estar atent el mateix magisten: la practica 
cristiana com a lloc de producció del sentit del missatge evangelic i 
com a lloc de verificació d'aquest mateix missatge4'. Es pot definir 
la teologia com una hermenkutica actualitzadora de la Paraula de 
Déu. Pero no hi pot haver una interpretació teorica de 1'Escnptura 
que faci abstracció de la practica actual dels cristians. La teologia no 
és pas un saber constituit, que precedeix la praxi de la fe i de I'amor 
dels cristians. Aquesta és el lloc i I'instmment de la interpretació de 
1'Escriptura. Potser no hem mesurat encara totes les conseqüencies 
d'aquest plantejament, en particular pel que fa al pluralisme de les 
interpretacions i a la seva relació amb I'autoritat magistenal". En 
efecte, el factor d'unitat, massa sovint d'uniformitat, que ha repre- 
sentat el magisteri eclesiastic també és vist diversament pels teolegs. 
Cada vegada és més rar que els teolegs considenn -com era el cas 
de la majoria d'ells abans del Vatica 11- que la seva tasca sigui la 
d'explicar, recolzar i divulgar els textos del magisteri. Fins és rar, en 
aquest moment, que el treball teologic s'hi fonamenti. 
Més enlla d'aquesta qüestió de fet, el magisten s'ha d'esforcar 
-per sobre de temptacions restauracionistes que, amb nostalgia, 
malden per la pervivencia d'una concepció pre-conciliar del propi 
trebai14'- per acomplir també una tasca hermeneutica, portadora 
42. Cf. Claude GEFFRB, D a  sauoir u I'interprétation, dins Le déplicetncnt de la 
thc;o/ogie. Paris, Beauchesne, 1977, pp. 51-64. 
43. Cf. Ramon PRAT I PONS, L a  pruxi. lloc teoldgic. dins Qiiestion,s (le vida 
cri.stianu 93 (1978) 110-1 19, on aporta alguns elements teologics elaborats a partir de 
la praxi pastoral i de la reflexió que I'ha acompanyada. 
44. En un article suggeridor, Andrés Dumas, tot i que e s  refereix, com a 
protestant, més a I'autoritat de la Bíblia fundadora que a la del magisten regulador, 
planteja el problema de la crítica actual a I'autoritat (Pluraliré des interprltcrtions et 
(iutorité. dins Le déplocenient de la rhéologie, Paris, Beauchesne, 1977, pp. 65-79). 
45. El magisten roma ha cedit sovint, en aquest període postconciliar, a la 
temptació restauracicnista. A part del projecte de la Lex fi~ndurnentali~ Ecclesiae que 
ha estat el símptoma més fortament representatiu del restauracionisme (A. A~varez 
BOLADO, U n a  instititció que desapareix o una insritució qiie es transJormci?. dins 
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sens dubte de la tensió enunciada en el títol d'aquest apartat. 
a) Actualització del sentit 
Tota lectura com a comprensió d'un text és regulada primer per la 
llengua del text, després per l'estructura de la composició i finalment 
pel sentit que se'n deriva. Aquest sentit s'orienta a una comprensió 
que afecta el mateix lector. Tot llegint, el lector recobra vida, es 
modifica insensiblement, canvia, descobreix noves possibilitats. Hi 
ha, doncs, una mena de vaivé entre el text i el lector: entendre el 
text és, per al lector, avancar en la comprensió de si mateix. Tota 
lectura hauria de comportar una transformació del lector, que el seu 
jo antic fos substituit per un jo  no^^^. 
El teM sempre és objecte, no d'un saber absolut, sinó d'una 
interpretació. El lector no pot posar-se fora de joc. Tota interpreta- 
ció és feta a partir del punt de vista finit del lector, és guiada pels 
seus interessos, per les seves preocupacions, pels seus prejudicis; 
breument, s'insereix dins els límits de la seva situació. Aixo no 
significa pas que puguem fer dir qualsevol cosa a un document del 
passat, tot i que inevitablement es dóna un perill de subjectivitat. A 
aquest perill, hi és subjecta tota teologia, i també el magisteri, 
moguts d'una manera ineludible pel caracter ideologic, en el sentit 
pejoratiu del teme, que escau a tot sistema de valors. Així, Jean- 
Mane Aubert presenta, amb el títol «Composantes politiques de 
toute réflexion théologique~~~, una panoramica de la ideologització 
Qüestions de vida cristiana 59 [1971] 19). n'hi ha prou de pensar en el document 
sobre algunes qüestions d'etica sexual (gener del 1976) que recorda enfadosament, 
fins en els detalls, un cert projecte refusat en el Vatica 11. Podem descobnr també la 
presencia d'aquesta rnentalitat restauracionista, per exemple, en I'ús de categones de 
pensament d'encuny «escolastic», és a dir, dependents de la filosofia grega més o 
menys cnstianitzada en I'epoca patnstica o en I'edat mitjana (vegeu l'encíclica de Pau 
VI sobre I'Eucanstia, en particular el que eS refereix a la etransubstanciació~). O, 
encara, quan s'invoca un dret o una moral «naturals», dels quals I'Església seria la 
guardiana (com en I'encíclica Humanue vitae, sobre el control de naixements). En fi, 
quan presenciem restes d'«apologetica» en el recurs a I'Escriptura o a la tradició 
primitiva utilitzades per a justificar tesis preestablertes, sobretot en relació a I'Esglé- 
sia (podríem citar, en aquest sentit, el report de la Comissió Teologica Internacional 
sobre els ministens, o el text de la Congregació per a la Doctrina de la Fe sobre 
I'ordenació de la dona). 
46. Aquestes observacions són inspirades en una important conferencia de Paul 
RICOEUR, Evénement en sens, apareguda en I'obra col.lectiva La rhéologie de l'his- 
toire, Pans, Aubier, 1971, pp. 15-34. 
47. A Politique et foi, Strasbourg, Éd. Cerdic, 1972, pp. 121 i SS. 
e 
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de la teologia en funció dels seus llocs d'elaboració a través de la 
historia. Subratlla el cas del magisten quan diu que els primers grans 
concilis ecumenics eren anomenats per certs historiadors els «parla- 
ments impenals~, perque eren les úniques assemblees de les quals ' 
els emperadors acceptaven consells, pero que alhora condicionaven i 
controlaven completament. Fa veure la relació entre les condicions 
d'elaboració dels grans dogmes i el seu paper polític en l'imperi. 
Posa en relleu la historia de les recuperacions de la teologia magiste- 
riai pel poder i la simbiosi entre la ideologia de I'ordre establert i 
aquesta teologia. Certes imatges del Crist, per exemple, serviran per 
a justificar croades i empreses de colonització de les terres dites 
paganes i en les quals els reis catolics organitzaran sense vergonya 
ventables cnms histories. En aquest sentit la interpretació teolbgica 
ha pogut servir les classes dominants, a la manera com Napoleó 
Bonaparte precisa en un text Iluminós: «Quant a mi, no veig pas en 
la religió el misteri de I'encarnació, sinó el misteri de I'ordre social: 
refereix al cel una idea d'igualtat que priva que el ric sigui assassinat 
pel pobre. La religió és encara una mena d'inoculació o de vacuna, 
que, tot satisfent el nostre amor per les coses meravelloses, ens 
garanteix els xarlatans i els bmixots; eís sacerdots valen més que els 
Kant i que tots els somniadors d'Alemanya. Com hi podria haver 
ordre en iin Estat sense religió? La societat no pot existir sense la 
desigualtat de les fortunes, i la desigualtat de les fortunes no pot 
existir sense la religió. Quan un home es mor de fam al costat d'un 
altre que va ple a vessar, li és impossible d'entrar en aquesta 
diferencia, si no hi ha una autoritat que li digui: Déu ho vol així, cal 
que hi hagi rics i pobres en el món; pero més tard i durant 
I'eternitat, el repartiment sera d i f e r en t~~~ .  
b) La reconstrucció historica 
L'actualització del sentit -inevitablement interpretat en funció 
d'una situació i sovint d'uns interessos ben particulars- demana 
una confrontació constant i renovada arnb els textos bíblics. Cal 
respectar I'objectivitat dels textos per a descobrir-ne el sentit origi- 
nan. En aquesta perspectiva, el magisten, confiant en el trebdl 
48. Text citat per M.-D. CHENU, El poder de les ideologies, dins QNestions de 
vida cristiana 90 (1978) 77-78. 
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exegetic, s'haura de mantenir docil al mateix text. En aquesta 
docilitat aprendra que el sentit present no és dissociable de I'esde- 
veniment passat. És, doncs, a la llum i a I'interior mateix de la tasca 
d'interpretació que apareix la referencia a un passat real: si els 
textos pretenen de recordar els fets, cal demanar que els recordin 
fidelment. La lectura. del sentit no exclou pas la crítica historica, la 
i n t r~due ix~~ .  Aixo indica que I'interpret no té una llibertat indefi- 
nida. La primera tasca que se li imposa és la d'oferir el sentit 
primitiu del text. Encara que es resisteixi a quedar-se en una 
erudició arqueologica, amb el desig de desxifrar el sentit actual, no 
pod1-5 mai separar el desxifrarnent del sentit de la reconstitució 
historica. A partir d'aquesta reconstitució podra llegir el text com 
creu que ha de ser llegit avui, com el memorial de la tradició 
privilegiada que ha guardat el record dels fets, els quals consti- 
tueixen la norma de tota comprensió present. El text queda ben 
conservat i no desarticulat. Afegiria encara que, més que abordar-lo 
com a text i fins com a totalitat significant, convé de veure'l com a 
mediador entre el que s'esdevingué en el passat i el que s'esdevé 
ara. En altres paraules, es tracta d'oferir en el present les possibili- 
tats més genuines de la historia passada, de tal manera que la 
historia esdevinguda es converteixi en historia que esdevé ara i 
aquís0. Aplicada a una tradició, la interpretació actual vol ser, ella 
també, tradició: referencia al fet i explicació del seu sentit. 
2. Exigencies individuals i comunitaries del missatge cristia. 
Aquestes dues exigencies constitueixen dos aspectes psicologics 
contraposats; dues fisonomies de vida interior que s'impliquen mú- 
tuarnent en el punt més delicat de I'adhesió de la fe. 1 cal tenir-les 
presents totes dues, malgrat que a vegades semblin refusar tot 
contacte. Només amb una atenció madura a totes dues exigencies es 
podrien superar malentesos i tensions entre el magisteri -i la ins- 
49. X. UON-DUFOUR,  LOS evangelios y la historia de Jesús, Barcelona, Estela, 
1%6, pp. 429-432. 
50. Vers aquest fi s'onenten, desenganyats del llenguatge d'una teologia concep- 
tual que es  manté en I'abstracció, els defensors de la teologia narrativa. Vegeu Harald 
WEINRICH, Théologie narrative, dins Concilium 85 (1973) 47-55, i Johann Baptist 
METZ, Petite apologie du récit, ib., pp. 57-69. 
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titució eclesial en general- i el món concret de I'experiencia. 
Aleshores s'establiria una rdació a nivel1 de confianca, de solidari- 
tat, i la tensió, sovint inevitable, seria fecunda. 
Per un cantó, la veritat cristiana respon a una exigencia de 
consciencia. En efecte, Déu és la veritat de I'home i no pot ser 
tingut per la veritat si no és la meva veritat. Aixo suposa que el 
llenguatge oficial de la fe esdevingui l'expressió d'una vivencia, i no 
una simple ortodoxia verbal, que es podra transmetre, pero sense 
sang humana. 
Per un altre cantó, pero, la vida cristiana no es pot identificar 
simplement amb 1'~xperiencia personal. El llenguatge de la fe ha 
d'atenyer I'experiencia de cadascú, pero la veritat no és propietat de 
ningú. Tot respectant les experiencies propies de cadascú, el Ilen- 
guatge de la fe ha de ser l'expressió de la unitat de 1'Església. Ens 
hem de poder retrobar tots en una sola fe, un sol Senyor, un sol 
baptisme (Ef 43). No oblidem la anecessitat* que té la fe d'expres- 
sar socialment, a través de signes recognoscibles, la unitat del Déu 
que es manifesta en la pluralitat d'experiencies cristianes. Seria 
impossible de creure en el Déu únic revelat en Jesucrist si els qui el 
testimonien no tinguessin entre ells alguna cosa en comú. En reduir 
la veritat al que pensem i vivim, ens aillaríem els uns dels altres i 
correnem el perill de perdre de vista el sentit cristia. 
Per aixo, la meta del creient sera una doble fidelitat, al llenguatge 
oficial de la fe, proposat pel magisteri, i a I'instint de la fe, vessat al 
cor dels fidels per 1'Esperit Sant. La meta del magisteri comporta de 
rebre i enunciar la vivencia de la fe. D'aquí la importancia i la 
gravetat de la relació entre les experiencies cristianes (que són 
també llenguatge de la fe) i les formulacions doctrinals o dogmiti- 
ques; si aquest lligam necessari s'afebleix, si esdevé problematic, si 
es trenca, de quina veritat cristiana pot parlar encara l'ensenyament 
doctrinal? Per concretar-ho d'alguna manera: de que serveix anar 
recordant el dogma de Calcedonia si manca una experiencia del 
Crist? 
Davant aquest problema, es fan sentir dos tipus de temptacionsSi. 
La primera consisteix, amb el pretext de privilegiar la unitat cristia- 
na, a defensar el magisteri i les formulacions comunes, creure-les 
51. Michel DE CERTEAU, Y a-t-il un langage de I'uniié, dins Concilittm 51 (1970) 
77-89. 
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objectivament veritables sense tenir en compte les experiencies 
noves ni les dificultats que senten molts cristians a rebre el Ilenguat- 
ge oficial de la fe. És una mesura d'utilitat social: es busca de 
salvaguardar més el ecos» dels creients que la veritat del Déu que hi 
parla. En efecte, afirmant el do de Déu i la seva presencia espiritual, 
el recurs als diversos testimoniatges d'aquesta presencia són mini- 
mitzats, per raons d'utilitat pública. Tot queda sotmes als interessos 
del grup i tot s'orienta a mantenir un poders2 que busca que 
prevalgui la institució al servei i a les exigencies presents de la 
consciencia cristiana, sempre amb l'excusa de la inestabilitat del 
temps i que la recerca (parcialment legítima) inquieta la fe de la gent 
senzilla. 
A I'altre extrem, a forca d'insistir en els drets de la consciencia 
individual i de la seva experiencia irreductible, hi ha el perill de 
cedir a un individualisme intransigent i de separar-se de la comunió 
dels altres. L'intransigent escull com a criteri la seva sola percepció 
de Jesucrist. Refusa la pesantor del magisteri i del seu llenguatge, es 
resisteix davant tota experiencia que no sigui la seva. Oblida, en la 
practica, que la caritat ens invita a respectar les diferencies a 
l'interior d'una mateixa comunió de fe. 
El llenguatge de la fe ha de ser un llenguatge de la vivencia i 
també un llenguatge social. És necesaria en 1'Església una «regla de 
fe», i també un magisteri que trobi el seu model en la comunitat 
primitiva on el magisteri era simplement un servei a la Paraulas3. 
Pero aquesta «regla de fe» pot esdevenir un ídol si no és I'expressió 
de la realitat de la fe viscuda: així esdevindria pura ortodoxia 
verbals4. 
Aquest breu recorregut que en tants sentits hauria pogut ser avalat 
amb aportacions de la historiaSs, p e p e t  de situar millor la funció del 
52. Vegeu Lluís DUCH, L'origen del poder sagrat, dins Qiiestions de vida cris- 
tiana 81 (1976) 7-30, i del mateix autor Experiencia religiosa i poder, ib. 92 (1978) 50- 
58. 
53. B.-D. DUPUY, El magisterio de la Iglesia, servicio de la Palabra, dins La 
infabilidad de la Iglesia, Barcelona, Estela, 1964, pp. 47-83. 
54. Jean-Pierre J o s s u ~ ,  Regle de foiet  orthodoxie, dins Concilittm 51 (1970) 57-66. 
55. Roger AUBERT, L'histoire de I'Eglise, une clé indispensable a l'interprétation 
des dkcisions du magistere, dins Concilium 57 (1970) 85-94. 
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magisteri en la totalitat de la vida de fe de 1'Església. Cal superar el 
rece1 envers el dogma i les altres intervencions del magisteri. Mal- 
grat les seves limitacionss6, el magisteri apareix com un element 
basic de la vida de l'Església, al servei de la qual compleix una 
funció indispensable. Convé, doncs, de considerar-lo en el teixit 
vital que el necesita com a mitja que estructura la mateixa vivencia 
de la fe. Assumir-lo en la seva globalitat es fa necessari per a poder 
comprendre millor la situació i la responsabilitat de cada cristia com 
a membre de la comunitat eclesials7. 
El magisteri respon a una exigencia, esencial a la fe, que manifes- 
ta que la veritat de la revelació no es pot identificar simplement amb 
la consciencia que hom en té. El magisteri existeix en funció de la 
comunitat; el seu llenguatge és, de fet, un element de comunicació 
entre els qui s'anomenen creients. El cristia que té el sentit del 
caracter irreductible de la propia experiencia podra dir: «Que m'inte- 
ressa un llenguatge que no és veritable per a mi?» Té raó, pero ha 
d'afegir, en nom d'una fe indissociable de la comunitat: «Que 
m'importa una veritat que em separa dels ge rmans?~~~ .  
Considerada així, l'articulació de les dues exigencies cristianes, 
personal i comunitaria, determina sens dubte el llenguatge de la fe. 
Ha d'ésser enunciat per a cadascú com I'expressió d'una experiencia 
irreductible. En nom de ,la veritat que sobrepassa tota experiencia 
particular, ha de permetre l'intercanvi, la circulació, la confrontació 
i el reconeixement entre els creients que manifesten, segons funcions 
diverses en l'Església, una relació al mateix Esperit (1Cor 12,4-11). 
Aquí té el seu paper el magisteri, que sempre accentuara un Ilen- 
guatge unitari com a necessari per a la manifestació de la veritat 
revelada. La seva tasca s'ha d'orientar a aconseguir un equilibri 
capas d'articular l'exigencia personal i la comunicació, I'experiencia 
i el llenguatge social. On falti aquesta articulació, potser faltara la fe 
cristiana, fonamentada en el Déu encamat. 
Sense possibilitat d'establir conclusions exhaustives, podríem 
cloure aquest article sobre el paper del magisteri en la comunitat 
56. Trobareu algunes d'aquestes limitacions en el meu article El magisteri ecle- 
siasric en l'ensenyamenr de la teologia, dins Analecru Sacra Tarraconensia XLIII 
(1971) 287-321. 
57. Engelberí GUTWENGER, Que1 róle le magistCre joue-1-il duns la foi de la 
commctnauté ecclésiale?, dins Concilictm 51 (1970) 43-55. 
58. Michel DE CERTEAU, art. cit. a la nota 51, p. 81. 
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eclesial amb tres observacions que ajuden a precisar I'esmentat 
paper: 
1) La. unitat eclesial no és mai donada una vegada per sempre. 
Fonarnentada en Déu, és també historica. Aixo significa que tenirn ' 
una base ferma que estructura la nostra fe: és la conjunció de la 
presencia de Jesucrist i de la comunitat e c l e ~ i a l ~ ~ .  Pero, al llarg de la 
historia, aquesta conjunció, que és la «regla de fe» explicitada amb 
autoritat pel magisteri, es presta a un treball inacabat a mesura que 
la historia es renova, un treball realitzat sota l'acció de 1'Esperit 
Sant. 
El magisten apareix aleshores no com una autontat sobreafegida a 
la de la Paraula de Déu, sinó com un «servei de discemiment~ d'allo 
que viuen els cnstians. Es tracta, en altres termes, de guiar 1'Esglé- 
sia, en una encamació historica que resta radicalment fidel a l'auto- 
ritat primera de la Paraula revelada en Jesucrist i transrnesa per la 
generació apostolica. 1 amb atenció als problemes i a les investiga- 
cions humanes, als camins en els quals la humanitat construeix el 
seu futur. Discerneix -amb el carisma que li és propi- les actituds 
que li semblen autentiques i les que portarien a carrerons sense 
sortida o a traicions més o menys implícites a 1'Evangeli. 
2) Aquesta tasca de discemiment es faja particularment dificil en 
I'exercici de I'anomenat magisteri ordinari60, destinat generalment a 
orientar I'obrar moral dels cristians. L' obrar moral queda molt 
condicionat a la concepció de I'home que sovint és la de la cultura 
ambiental. D'aquí que els problernes esdevinguin dificils i delicats. 
Els debats entom de la Humanae virae ho van provar prou. Quin 
cristia no té avui la certesa que el corrent de la vida empeny a 
sobrepasar els quadres antics, no per vulnerar 1'Evangeli sinó, al 
contrari, per potenciar-lo amb Ileialtat? És cert que la ventat d'una 
edefiniciós de fe no és del mateix tipus que la veritat de les 
declaracions del magisteri sobre la conducta moral. Aquestes no són 
jutjades segons els mateixos esquernes que les definicions dogmati- 
ques. Car aquest judici implica el recurs a una filosofia de l'horne 
59. El fonament cristologic del magisten i la permanencia de I'Església en la 
veritat són els dos pnncipis subratllats per Karl Rahner per a explicar la ~singulantat, 
del magisten de 1'Església (Curso fundamental sobre la Je, Barcelona, Herder, 1979, 
pp. 436439). 
60. Vegeu el meu art. cir. a la nota 56, pp. 313-320, on explico la problematica 
sobre I'obligatonetat dels fidels envers el magisten ordinan i el tema connex sobre 
que és  o pot ser objecte d'una decisió del magisten ordinan. 
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que resta fonamentalment obert a les investigacions de la ciencia i 
del progrés. Ja es veu la diferencia amb les confessions de fe en la 
Trinitat o en l'única persona de Jesucrist. 
3) Un magisteri compres a partir de la comunió dels cristians 
sera un magisteri que, en lloc de manifestar-se opressiu, provocara 
un dinamisme eficac cap al bé, gracies a articular la «regla de fe» de 
la comunitat i l'experiencia personal del cristia. Així harmonitzara el 
criteri extnnsec de la fe, explicitat en la paraula «qui us escolta a 
vosaltres, m'escolta a mi» (Lc 10,16) i el seu criteri intrínsec, segons 
el qual «pels seus fruits els coneixereu~ (Mt 7,16-20). Conservar 
l'equilibri entre aquests criteris, subratllar-ne els matisos quan es 
tracta de temes vitals no és humanament facil. Només una interpre- 
tació de les proposicions magisterials en I'ambit de la fe -«qui és de 
Déu escolta les paraules de Déu» (Jo 8 , 4 7 b  pot mantenir la serenor 
necessiria per a enfortir la comunió. 
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Summary 
The article has as its object the presentation of the relationship between the 
authority of hierarchical teaching and the life of faith of the ecclesial community. The 
theme has been chosen because of the uneasiness of many Christians who consider 
the authority of the Church in  the matter of faith as something exterior and apart from 
their personal life. The first part analyses the theme from a social-historic standpoint. 
The second part is  devoted to the teaching which, as a service to the faith of the 
community, has as its mission the realization of the meaning of revelation. The third 
part explains two difficulties existing in  the magisterial service: firstly, one that lies 
between the objectivity of the Scriptures, as a text from the past, and the actual 
present-day meaning; and secondly, the strain between the subjective demands and 
the communal demands of the Christian faith. In i ts conclusions, regarding the teme 
of the experience of faith, the teaching appears to be directed to and for the 
community, and i ts language as an element of communication between those who cal1 
themselves believers. 
